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AMMATILLISET OPPILAITOKSET: OPPILASMÄÄRÄ SYKSYLLÄ 1986
Oppilasmäärä 1981-86
Syksyllä 1986 oli toiminnassa 549 oppilaitosta. Li-
säys edelliseen vuoteen oli 11 oppilaitosta. Vuonna 
1986 perustettiin 9 sosiaalialan oppilaitosta. 150000
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tään 400 tuntia kestävässä koulutuksessa. Oppilas­
määrä kasvoi 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. AÁ/ A\ /
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Määrällisesti eniten oppilasmäärä kasvoi vuonna 1986 / / / H Khoitoalan oppilaitoksissa ja kotitalousoppilaitok-
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laitoksissa ja koti- ja taideteollisuusoppilaitok- 110000 A A A A / /sissa.
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Suhteellisesti eniten oppilasmäärä kasvoi edellisen 
vuoden tapaan Pohjois-Karjalan läänissä.
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Öppilasmäärä lääneittäin 20.9.
Lääni 1986 Muutos edellisestä 
vuodesta %
Pohjois-Karjalan 5 355 + 198 + 3,8
Uudenmaan 31 747 + 943 + 3,1
Kuopion 8 504 + 212 + 2,6
Keski-Suomen 7 759 + 63 + 0,8
Lapin 7 199 + 40 + 0,6
Turun ja Porin 20 476 + 80 + 0,4
Hämeen 21 120 + 55 + 0,3
Mikkelin 6 857 + 7 + 0,1
Oulun 14 558 - 38 - 0,3
Vaasan 14 068 - 55 - 0,4
Kymen 10 368 - 57 - 0,5
Ahvenanmaa 707 - 52 - 6,8
Koko maa 148 718 w x :;395 !®i: + 0,9
2Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syksyllä 1986 (20,9.)
Oppilaitostyyppi Oppi- Oppilasmäärä vähintään
laitoksia 400 tuntia kestävässä koulutuksessa
1986 Muutos edellisestä vuodesta 
%
2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset 94 9 117 _ 556 5,7
21 Maatalousalan oppilaitokset 65 6 259 - 299 - 4,5
22 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 29 2 858 - 257 - 8,2
3 Tekniikan ja käsityömmattien oppii. 209 72 239 _ 392 0,5
31 Teknilliset oppilaitokset 32 17 857 + 78 + 0,4
32 Yleiset ammattikoulut 95 46 769 + 123 + 0,3
33 Tekn.ja käsityöammattien erikoisoppil. 39 2 716 - 311 10,3
34 Koti- ja taideteollisuusoppil. 43 4 897 282 - 5,4
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppii. 12 1 179 285 _ 19,5
41 Merenkulkuoppilaitokset 7 856 - 257 - 23,1
42-49 Muut liikenteen oppilaitokset 5 323 - 28 - 8,0
5 Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset 73 33 041 + 320 + 1 ,0
51 Kauppaoppilaitokset 69 32 354 + 289 + 0,9
52 Liikealan erikoiskoulut 2 171 + 19 + 12.5
59 Muut kauppa- ja toimistoalan oppii.
2 516 + 12 + 2,4
6 Hoitoalan oppilaitokset 61 19 041 + 1 762 + 10,2
61 Sairaanhoito-oppilaitokset 42 17 222 + 1 068 + 6,6
64 Kauneudenhoito-oppilaitokset 2 249 + 7 + 2,9
65 Sosiaalialan oppilaitokset 13 1 457 + 705 - 1)
69 Muut hoitoalan oppilaitokset 4 113 18 - 1)
7-8 Muut oppilaitokset 100 13 102 + 933 + 7,7
71 Taidealan oppilaitokset 14 842 + 93 + 12,4
723 Palo-,poliisi-,yms.oppilaitokset 3 518 - 120 - 18,8
73 Urheilu- ,askartelunohjaaja-,
yms. oppilaitokset 7 289 + 22 + 8.2
1)74 Kotitalousoppilaitokset 55 6 364 + 523
75 Saamelaisalueen koulutuskeskus 1 37 + 7 + 23,3
76 Hotelli-ja ravintola-alan oppii. 11 2 644 + 160 + 6,4
821 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 525 + 155 + 11.3
823 Ammattikoulujen opettajaopistot 1 216 + 76 + 54,3
84-89 Muut oppilaitokset 3 667 + 17 + 2,6
Ammatilliset oppilaitokset yhteensä 549 147 719 + 1 782 + 1,2
Kansanopistojen ammatillinen koulutus 25 999 - 387 - 27,9
Kaikki oppilaitokset yhteensä 574 148 718 + 1 395 + 0,9
Tiedot ovat ennakkotietoja ja ne perustuvat ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskukselle 
antamiin tietoihin. Tilastoon sisältyy ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa 
annettava vähintään 400 tuntia kestävä ammatillinen koulutus. Tilastoon ei sisälly sotila- 
salan koulutusta, auskultointityyppistä opettajankoulutusta eikä taiteen ja liikunnan 
harrastajakoulutusta.
Maatalousalan oppilaitoksia koskevat tiedot ovat 10.10. tilanteen mukaiset.
Tiedot on luokiteltu 31.12.1985 tilanteen mukaisen oppilaitosluettelon (KO 1986:7) mukaan.
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoittain laskettuja oppilasmäärätietoja julkaistaan 
keväällä 1987 ilmestyvässä AMMATILLISET OPPILAITOKSET 1986: OPPILAIKSI OTETUT JA OPPI­
LASMÄÄRÄ -nimisessä tilastotiedotuksessa.
1 ) Sosiaalialan oppilaitoksiin on siirretty yksinomaan sosiaalialan koulutusta järjestäviä 
oppilaitoksia.
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